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ACTIVITÉS DANS LE DOMAINE DE LA BIOÉNERGIE 
 
 





 Les exposés sur l'expérience du Brésil dans le domaine des biocombustibles, présentés par 
Son Excellence le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Approvisionnement, M. Roberto 





 Que le monde fait face à une grave crise énergétique qui a entraîné une croissance 
ininterrompue des prix des combustibles fossiles et qui a nui aux finances des nations, puisque 
ces dernières doivent débourser d'énormes sommes d'argent pour acheter du pétrole et des dérivés 
du pétrole; 
 
 Que les biocombustibles offrent une solution valable pour remplacer partiellement les 
importations d'hydrocarbures, qui aurait pour effet de permettre des économies de devises 
importantes; 
 
 Que la production de biocombustibles constitue une solution technologiquement éprouvée 
qui permettrait à de nombreux pays des Amériques d'impulser la modernisation de leur 
agriculture en offrant aux producteurs de nouvelles possibilités de culture avec un marché garanti; 
 
 Que l'IICA et le Gouvernement du Brésil ont pris l'initiative de présenter l'expérience 
brésilienne dans ce domaine au Comité exécutif, expérience qui donne des fruits importants, tant 
au chapitre des économies de devises qu'à celui de la modernisation de régions qui, en raison de 
leur écologie et de leur vocation, se prêtent très bien à un changement dans leur structure 
productive actuelle, en faveur de la production de biocombustibles à partir, principalement, de la 
canne à sucre, de céréales et d'autres espèces végétales; 
 
 Que l'innovation technologique, facteur essentiel pour la modernisation de l'agriculture et 
l'amélioration de sa compétitivité dans le contexte de la mondialisation et de la création de zones 
de libre-échange dans les Amériques, peut être renforcée grâce à la coopération horizontale, qui 
permettra que les pays plus avancés dans le domaine de la production de biocombustibles 






1. De féliciter le Gouvernement du Brésil pour les résultats importants de son programme 
efficace sur les biocombustibles et l'État de São Paulo, en particulier la région de 
Ribeirão Preto, pour ses réalisations dans ce domaine. 
 
2. De remercier le Gouvernement du Brésil pour son offre d'impulser, avec la 
collaboration de l'IICA, des activités de coopération horizontale avec les pays qui sont 
déterminés à favoriser le développement de leur secteur agroénergétique. 
 
3. De charger la Direction générale de l'IICA de préparer un projet de résolution relatif à 
la coopération horizontale dans le domaine des biocombustibles, projet qui sera soumis 
au Conseil interaméricain de l'agriculture, à sa Treizième réunion ordinaire qui se 
tiendra à Guayaquil, Équateur. 
 
 
